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ет  отказаться  от  привязки  показателей 











































Рис. 2. функции Торнквиста
(1 – товары и услуги «первой необходимости», 





Год Страна Группы населения
1 2 3 4 5 10 «самых 
богатых»
2006 США 3,7 9,4 15 22,5 49,2 32,8
2006 Великобри-
тания
7,4 11,7 16,6 23,3 41 27,3
2005 Бразилия 2,9 6,5 11,1 18,7 60,8 44,9
2004 Китай 4,3 8,5 13,7 21,7 51,9 34,9
2005 Индия 8,1 11,3 14,9 20,4 45,3 31,1
2005 Украина 9 13,5 17,4 22,7 37,4 22,6

























































ся на пять  групп,  в  каждую из  которых 















для  ряда  стран  в  годы  проведения  там 
указанной  процедуры. Полагается,  что 
денежные доходы,  которыми население 
может  распоряжаться  по  собственному 












































Распределение расходов на конечное потребление домашних хозяйств по группам 
населения в 2005 году
Страна Доля в ВВП 
по ППС
На душу населения, тыс. долл. США
% млрд.
долл США
1 2 3 4 5 10% «самых 
богатых»
США 70,3 8700,4 5,43 13,8 22,02 33,02 72,21 96,28
Великобритания 64 1217,09 7,48 11,83 16,78 23,55 41,45 55,26
Бразилия 55,2 873,93 0,69 1,54 2,63 4,44 14,42 21,3
Китай 36,2 1930,62 0,32 0,63 1,01 1,61 3,84 5,17
Индия 63,4 1484,19 0,55 0,76 1 1,38 3,05 4,19
Украина 57,6 151,49 1,45 2,18 2,81 3,67 6,04 7,3



































































сление  годового  среднедушевого  дохода 
производилось на основе международных 
макроэкономических сопоставлений, этот 
























































































































































































где  i=1,2,… n –  соответственно первый, 
второй,… n-й полёт, совершаемый в лич-
ных  целях;  n –  максимальное  число 























































ний  член  убывающей  геометрической 
прогрессии и  первый  член  убывающей 
арифметической. На основании приведен-
Таблица 3
Изменение «эффективной части» 
населения по годам
Страна В % от общей численности 
населения
1999 г. 2002 г. 2005 г.
США 70% 70% 75%
Великобритания 63% 70% 70%
Россия 3% 8% 12%
Бразилия ——- ——- 12%
















































































3 4 3, , , ...( ) .
Суммарное  число полётов  для  часто 
летающих в служебных целях определится 
соотношением





























































































































































1 1 2 2 1 .
Редко летающие пассажиры совершают 
в  год от  1  до n полётов  в  личных целях. 
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граждан  с  одним,  двумя, … m  полётами 
в служебных целях:
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n m m n
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= +
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1 2 2 3
1
...
P P Pn m m n n+ + + +−( ) =1 1 .
В итоге получим численность граждан, 














































































Влияние параметров n и q на распределение 






3 0.35 0.89 0.11
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assessMent of deMand for passenger air carriage
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Smirnov, Andrey V. – Ph.D. (Tech), associate professor, head of department of N. Zhukovsky Central 
aerodynamics institute (TSAGI), city of Zhukovsky, Moscow region, Russia.
The article is devoted to technique of assessment 
and forecasting of passenger demand that air 
carriers can attend. It is based on two models. The 
first one is structural econometric and is used to 
determine the «effective» part of population who 
can afford services of air companies. The second 
one is mathematical and is used to reveal and 
differentiate by objectives the groups of «frequent» 
and «rare» passengers. The suggested methods 
permit to achieve sufficiently substantiated 
reference points for the market of air carriage 
referring to adaptive scenarios of economic 
development of the country. The necessity of 
mathematical model is explained by deficiency 
of reliable statistical data on the number of 
passengers who travel respective times per year. 
The techniques are intended first of all for the 
regions with developing markets of air carriage.
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